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由について回答があった13校の内， 8 校が1996年の O-157集団発生事件をその契機として挙げた．
　水筒持参に関するルールやリスクに対する管理方法を見直し，環境や経済的な面からもその長所
短所を改めて考えることが必要である．
























































を「飲用可」としており，「飲用不可」は 2 校で， 1


























































































































































 9） 学校環境衛生基準．文部科学省 http://www.mext.
go . jp/component/b_menu/other/__icsF i les/
afieldfile/2009/04/01/1236264_9.pdf. Accessed May 
21, 2012
10） 茨城新聞：茨城新聞社，2011年 8 月 8 日
